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Cornpletern la informació sobre els pomos de Can- 
m 
Portal d'Horta o de Santa Teresa. Hi havia una 
I desa, de I'article Els p e m  i portals de la Terra Alta, capelleta consagrada a Santa Teresa. Es trobava a la 
: del número anterior del CETA. sortida pel carni de Bot, al costat de la bassa que 
1 
1 
tarnbé tancava el recinte ernrnurallat Correspon a 
Al plano1 de Gandesa elabomt per Tnnitan b r n b  I'actual carrer d'tiorta. 
: apareixen els següents portals: 
m 
1 
L'actual pomo de i'entrada a I'Ajuntarnent pertanyia 
Portal de Corbera, a I'actual carrer Major, on ara es a la porta de la capella de Santa Anna, que fou des- 
troba la Caixa de Terol. u tniida pels bornbardejos de la Batdla de I'Ebre. Pos- 
1 
1 
siblement tarnbk hi havia portals a la sortida pel cami 
Portal de Tortosa o de Santa Anna, a i'entrada del de Batea o de la Fontvella. 
carrer de Miravet, on es trobava I'antiga capella de 
: Santa Anna. 
1 
Pel que fa als pemes, segans la tradició oral i el citat 
plano1 de T. bmós hi havia dos perxes al carrer Car- 
nisseries, al carrer de Sant Antoni i al carrer del Pes 
vell i un pece al carrer del Castell, al carrer d'Ennc 
Granados i al carrer de Balrnes.' El peme del carrer 
Nou albergava la irnatge de Sant Rocen una capelle- 
ta al darnunt 
Bladé i Desurnvila explica "totes les cases es po- 
dien comunicar pels terras, gracies a unes arcades 
que lligaven un carrera i'altre, de manera que no hi 
havia cap casa isolada I, en cas d'invasió, els habitants 
podien acudir als llocs amena~ats."~ 
Mota 
' Inforrnac~d facili+ada per Mateu Auba 
l Blade I Daumvila. Artur. Ek setges de tandeso I de Mdm d'E6re (16% 
183). Rafael Dalmau Editor Barcelona 1970, pg 34 
O 
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1 Lo perxe de davant de I'Esgl6sia 
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